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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: การวิจัยนี้ไดพัฒนาตํารับน้ํามันนวดเพื่อสุขภาพจากพืชตระกูลสม  
วิธีการศึกษา: สกัดน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูด (Citrus hystrix DC.) และสมโอ (Citrus maxima Merr.) โดยวิธีกล่ันดวยน้ํา กล่ันดวยไอ
น้ํา และกล่ันโดยการบีบคั้น แลวศึกษาคุณภาพน้ํามันหอมระเหยทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและศกึษาองคประกอบทางเคม ีสดุทายตัง้ตาํรบั
น้ํามันนวดทั้ง 3 ตํารับและประเมินความพึงพอใจของผูใชอาสาสมัครชาย 6 คน หญิง 13 คน เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑน้ํามันนวดที่มีขาย
ในทองตลาด  
ผลการศึกษา: ผลการกล่ันไดปริมาณน้ํามันหอมระเหยคิดเปนรอยละปริมาตรตอน้ําหนักพืชสด ดังนี้ น้ํามันใบมะกรดูจากการกล่ันดวยน้าํ 
1.21%, น้ํามันผิวมะกรูดจากการกล่ันดวยไอน้ํา 1.20%, น้ํามันผิวมะกรูดจากการบีบคั้น 1.05% และน้ํามันผิวสมโอจากการกล่ันดวยไอน้ํา 
0.40% นําน้ํามันหอมระเหยที่ไดไปศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและศึกษาองคประกอบทางเคมี ในการตัง้ตาํรบัน้าํมนันวด จะใชน้าํมนัหอม
ระเหยที่ไดมาผสมในอัตราสวนตาง ๆ โดยเลือกน้ํามันหอมระเหยผสม 3 ตํารับจาก 20 ตํารับผสมกับน้ํามันตัวพา ซึ่งประกอบดวยน้าํมนัถัว่
เหลือง 45%, น้ํามันเมล็ดทานตะวัน 45%, น้ํามันมะพราว 5% และน้ํามันงา 5% โดยอัตราสวนของน้ํามันหอมระเหยผสม:น้ํามันตัวพา 
เทากับ 5:95 พบวาตํารับที่อาสาสมัครมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ตํารับที่ประกอบดวยน้าํมนัผวิมะกรดูจากการบบีคัน้:น้าํมนัผวิมะกรดูจาก
การกล่ันดวยไอน้ํา:น้ํามันผิวสมโอจากการกล่ันไอน้ํา ในอัตราสวน 15:25:60  
สรุป: ตํารับน้ํามันนวดจากพืชตระกูลสมมีความเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑน้ํามันนวดเพื่อสุขภาพในระดบัอตุสาหกรรมตอไป 
คําสําคัญ : Citrus hystrix (มะกรดู), Citrus maxima (สมโอ), น้ํามันหอมระเหย, ความพงึพอใจ 






ตระกูลน้ีมีคุณสมบัติที่ สําคัญคือ ฆาเช้ือโรค (antiseptic), 
กระตุน (stimulating), บํารุง (tonic) และชวยใหนอนหลับ1-5 
ตัวอยางเชน bergamot oil และ orange oil มีการนําไปใชใน




อารมณชวงกอนมีประจําเดือน  นอกจากน้ี ยังมีการนํา 
                                               
§ 13th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
bergamot oil และ orange oil ผสมในตํารับนํ้ามันหอมระเหย
ชนิดอ่ืนอีกดวย6-7 การศึกษาพบวาการสูดดมนํ้ามันสม (sweet 
orange oil) ทําใหอาสาสมัครรูสึกตื่นตัว และการนวดดวย
นํ้ามันสมและนํ้ามันมะกรูด (kaffir lime oil) มีผลแสดงฤทธ์ิ 
harmonization มากกวาฤทธ์ิผอนคลายหรือสงบระงับ และไม





และใบมะกรูด (Citrus hystrix DC.) และนํ้ามันหอมระเหยจาก
ผิวสมโอ (Citrus maxima Merr.) ซ่ึงเปนพืชที่หาไดงายใน




นํ้ า มันงา  นํ้ า มัน เมล็ ดทานตะวัน  และ นํ้ า มันมะพร าว
ประกอบดวยกรดไขมันไม อ่ิมตัว  วิตามินเอ  และอี ซ่ึงมี
คุณสมบัติเพิ่มความชุมช้ืน ทําใหผิวหนังนุมนวล และวิตามินอี
ในนํ้ามันพืชน้ียังเปนสารตานออกซิเดชันในตํารับดวย3, 6-7  
 
วิธีการวิจัย 
1. การศึกษาวิธีสกัด  
ทําการศึกษาวิธีการสกัด 3 วิธี คือ วิธีกลั่นดวยนํ้า กลั่น









คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก ความหนาแนนสัมพัทธ ความ
หนืด การละลายในเอธานอล คาดัชนีหักเห และ Optical 
Rotation โดยอ า ง อิ งวิ ธี ก าร วิ เค ร าะห ที่ ร ะ บุ ใน  British 
Pharmacopoeia ป 2004 เลม 210 
สวนการศึกษาองคประกอบทางเคมีโดย 3 วิธี ไดแก 1) 
การศึกษาโดยใชวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) ใช 
Silica gel GF 254 เปน stationary phase และใช mobile 
phase เปน chloroform จากน้ันนําไปพนดวยนํ้ายาฉีดพน 
anisaldehyde in sulfuric acid อบที่อุณหภูมิ 105 °C  เปน
เวลา 5 นาที 2) โดยวิธี Infrared Spectroscopy (IR) โดยใช
เครื่อง NICOLET NEXUS A70 FT-IR และ 3) โดยวิธี Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) โดยใช
สภาวะดังน้ี ใชตัวอยางที่มีความเขมขน 0.5% ปริมาตร 2 mL 
และใชคอลัมนชนิด DB-5 column (30 x 0.25 mm, 0.25 μm 
film thickness) อุณหภูมิ 70 - 280 °C  ทําการวิเคราะหโดย




คัดเลือกตํารับนํ้ามันหอมระเหย 3 ตํารับที่มีกลิ่นดีที่สุด และ
เตรียมนํ้ามันตัวพา โดยนํานํ้ามันตัวพาผสมกันในอัตราสวน




ตอนํ้าหนัก) เทากับ 95 :5 และประเมินความคงตัวทาง
กายภาพที่อุณหภูมิหอง ที่ 45 °C และที่ 4  °C เปนเวลา 1 
สัปดาห จากน้ันประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัครโดยใช
แบบสอบถาม ในดานสี กลิ่น ความหนืด และการซึมซาบเขาสู
ผิวหนังของแตละตํารับนํ้ามันนวด ในอาสาสมัครชาย 6 คน 
หญิง 13 คน เปรียบเทียบผลิตภัณฑนํ้ามันนวดที่ไดทั้ง 3 
ตํารับกับผลิตภัณฑนํ้ามันนวดที่มีขายในทองตลาด 2 ชนิด 
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รูปท่ี 1 แผนภูมิแทงแสดงปริมาณนํ้ามันหอมระเหยที่สกัดได   
2. คุณสมบัตทิางกายภาพของน้ํามันหอมระเหยท่ีสกัดได 
ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันหอม
ระเหยน้ัน คาคงที่ทางกายภาพที่ สําคัญ ไดแก คาความ
หนาแนนสัมพัทธ คาการละลายในเอธานอล คาดัชนีหักเห 
และคาการเบ่ียงเบนแสง (ตารางที่ 1) ซ่ึงคาคงที่ทางกายภาพ
เหลาน้ีจะชวยบงบอกชนิดและความบริสุทธ์ิของนํ้ามันหอม
ระเหยชนิดน้ัน ๆ ได จากการวัดคุณสมบัติทางกายภาพของ
นํ้ามันหอมระเหยทั้ง 4 ชนิด พบวาคาดังกลาวที่ไดอยูในชวงที่
ใกลเคียงกัน ยกเวนคา optical rotation ที่แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันหอมระเหย 
ชนิด 
ความหนาแนน
สัมพัทธท่ี 30  °C 








น้ํามันผวิมะกรดู (กลั่นดวยไอน้ํา) 0.8593 0.0164 >2,000 1.4658 +15.65 
น้ํามันผวิมะกรดู (บีบค้ัน) 0.8990 0.0144 >2,000 1.4837 +60.00 
น้ํามันผวิสมโอ (กลั่นดวยไอน้ํา) 0.8383 0.0097 >2,000 1.4698 +83.05 




3.1 Thin layer chromatography 
ผลการศึกษาองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหย
ที่สกัดได ผลดังตารางที่ 2 โดยนํ้ามันผิวมะกรูดที่ไดจากการ
กลั่นดวยไอนํ้าจะพบ citronellol และ citronellal ที่ชัดเจน สวน
นํ้ามันผิวมะกรูดที่ไดจากการบีบคั้นจะพบ citronellol ที่ชัดเจน 
สวนนํ้ ามันผิวส มโอที่ ได จากการกลั่นด วยไอนํ้าจะพบ 
limonene ที่ชัดเจนกวาสารชนิดอ่ืน และนํ้ามันใบมะกรูดที่ได




ตารางท่ี 2 คา Rf ของการหาองคประกอบทางเคมีจากการวิเคราะหโดยวิธี TLC 
สีและ Rf 
 
น้ํามันหอมระเหย  สารมาตรฐาน 
จุดท่ี 
สี Rf 



































































































































































หมายเหตุ: + หมายถึง ตรวจพบจุดสีบนโครมาโตแกรม, - หมายถึง ไมพบจุดสีบนโครมาโตแกรม  
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3.2 IR spectroscopy 
IR spectrum ของนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิด มีคา 
wavenumbers (cm-1) ดังน้ี  
A) น้ํามันผิวมะกรูดกลั่นดวยไอน้ํา: 3406 (br, w), 3046 
(w), 2959 (s), 2924 (s), 2870 (m), 1734 (m), 1641 (m), 
1469 (m), 1359 (m) และ 883 (m) ดังรูป 2a 
B) น้ํามันผิวมะกรูดกลั่นดวยการบีบคั้น:  3046 (w), 2960 
(s), 2924 (s), 2870 (m), 1750 (m), 1640 (m), 1455 (m), 
1375 (m) และ 890 (m) ดังรูป 2b 
C) น้ํามันผิวสมโอกลั่นดวยไอน้ํา: 3330 (br, m), 3062 (w), 
2965 (s), 2920 (s), 2857 (m), 1734 (m), 1644 (m), 1437 
(s), 1375 (s), 1156 (m), 1034 (m) และ 888 (s) ดังรูป 2c 
D) น้ํามันใบมะกรูดกลั่นดวยน้ํา:  3437 (br, w), 2962 (s), 
2925 (s), 2873 (m), 1726 (s), 1455 (m), 1378 (m), 1187 
(w) และ 1093 (w) ดังรูป 2d 
โดยคํายอสําหรับลักษณะของ spectrum มีดังน้ี s = 
strong, m = medium, w = weak และ br = broad 
ซ่ึงจากผลของ ที่ไดพบวา IR Spectrum ของนํ้ามันหอม
ระเหยแตละชนิดมีลักษณะ IR Spectrum ที่มี pattern ที่
คลายกัน เน่ืองจากนํ้ามันหอมระเหยเปนนํ้ามันกลุมเดียวกัน 
แตนํ้ามันหอมระเหยแตละชนิดก็มีลักษณะ IR Spectrum ที่




    
                           (2a) น้ํามันผิวมะกรูดกล่ันดวยไอน้ํา            (2b) น้ํามันผิวมะกรูดกล่ันดวยการบีบคั้น  
 
    
              (2c) น้ํามันผิวสมโอกล่ันดวยไอน้ํา           (2d) น้ํามันใบมะกรูดกล่ันดวยน้ํา  
รูปท่ี 2 IR spectrum ของนํ้ามันหอมระเหยที่สกัดไดโดยวิธีตาง ๆ  
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องคประกอบเปนรอยละ 93.56 เม่ือเทียบกับองคประกอบ













































จากการเตรียมนํ้ามันหอมระเหยผสมทั้ง 20 ตํารับ 
(ตารางที ่4) ไดทําการคัดเลือกมา 3 ตํารับคือ ตํารับที่ 9, 16 
และ 20 ไปตั้งตํารับนํ้ามันนวดเพื่อสุขภาพตอไป เน่ืองจากมี
นํ้ามันผิวมะกรูด และนํ้ามันผิวสมโอเปนองคประกอบหลัก โดย
คาดวาจะมีฤทธ์ิ harmonization ที่ดี มีกลิ่นที่หอม สดช่ืน และ




นํ้ามันตัวพาแตละชนิดตามคุณสมบัติ ไดแก ความหนืด และ
การกระจายตัวบนผิวหนัง เพื่อใหไดตํารับนํ้ามันตัวพาที่มี
คุณสมบัติที่ เหมาะสม และจากผลการเตรียมนํ้ามันตัวพา 









ตารางท่ี 4 สวนประกอบและปริมาณของนํ้ามันหอมระเหยในตํารับตาง ๆ   
ปริมาณ %w/w ในแตละตํารับ 
สวนประกอบ 



































































ปริมาณ %w/w ในแตละตํารับ 
สวนประกอบ 
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ตารางท่ี 5 สวนประกอบและปริมาณของนํ้ามันตัวพาในตํารับนํ้ามันตัวพาผสมตาง ๆ 
ปริมาณ %w/w ในแตละตํารับ 
สวนประกอบ 









































































ปริมาณ %w/w ในแตละตํารับ 
สวนประกอบ 












































































จากตํารับนํ้ามันตัวพาผสมตํารับที ่19 ที่ไดเลือกมา นํามา
ผสมกับนํ้ามันหอมระเหยผสมตํารับที่ 9, 16 และ 20 ใน
อัตราสวน % w/w ที่เทากันในทุกตํารับ คือ 95 ตอ 5 ดังแสดง








1 น้ํามันตวัพาตํารับท่ี 19 95 
 น้ํามันหอมระเหยผสมตํารับท่ี 9 5 
2 น้ํามันตวัพาตํารับท่ี 19 95 
 น้ํามันหอมระเหยผสมตํารับท่ี 16 5 
3 น้ํามันตวัพาตํารับท่ี 19 95 






เปนเวลา 1 สัปดาห พบวา ตํารับนํ้ามันนวดทั้ง 3 ตํารับยังมีสี 





เรียงลําดับดังน้ี ตํารับนํ้ามันนวดกลิ่น Bergamot ที่จําหนายใน
ทองตลาด (37%), ตํารับที่ 1 (32%), ตํารับนํ้ามันนวดกลิ่น 
Orange ที่จําหนายในทองตลาด (26%), ตํารับที่ 3 (5%) และ








นํ้า 0.40% นํ้ามันแตละชนิดมีคาคงที่ทางกายภาพที่จําเพาะตัว 
และมี IR spectrum ที่แสดงลักษณะเฉพาะ สามารถบงบอก
ชนิดได การตรวจสอบลักษณะทางโครมาโตแกรมชนิดผิวบาง
ที่ฉาบดวยซิลิกาเจล จีเอฟ 254 เทียบกับสารมาตรฐานพบวา
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นํ้ามันใบมะกรูด นํ้ามันผิวมะกรูดทั้งชนิดบีบคั้นและกลั่นดวย
ไอนํ้า พบ citronellal และ citronellol สวนนํ้ามันผิวสมโอ
พบวามี limonene เปนองคประกอบหลัก ซ่ึงมีผลสอดคลอง
กับ GC/MS โดยผลที่ไดจากการทํา TLC และ IR จะสามารถ
นําไปใชเปนตัวเทียบในนํ้ามันหอมระเหยที่จะใชเปนวัตถุดิบ
กอนนํามาผสมได ในการเตรียมตํารับนํ้ามันนวด อัตราสวน
ของนํ้ามันตัวพาตอนํ้ามันหอมระเหยผสม เทากับ 95:5 โดย
นํ้ามันตัวพาที่ ใชประกอบดวย นํ้ามันถั่วเหลืองรอยละ 45 
นํ้ามันเมล็ดทานตะวันรอยละ 45 นํ้ามันมะพราวรอยละ 5 และ
นํ้ามันงารอยละ 5 โดยนํ้ามันหอมระเหยผสมที่คัดเลือกเตรียม
ได นํ้ามันนวด 3 ตํารับ จากการประเมินความคงตัวทาง
กายภาพที่อุณหภูมิหอง ที่ 45 °C และที่ 4 °C เปนเวลา 1 





นํ้า :นํ้ า มันหอมระเหยจากผิวมะกรูดจากการบีบคั้น  ใน
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